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Señores miembros del Jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de 
la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, ponemos a 
disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada: “Efecto de la 
plataforma Chamilo en el rendimiento académico de los estudiantes del 4to año 
del curso de automatización e informática en la Facultad de Tecnología Médica – 
Especialidad Laboratorio Clínico de la UNFV – 2014”. 
 
En base a una nueva perspectiva de enseñanza y aprendizaje y utilizando la 
nueva tendencia tecnológica se plantea investigaciones asociadas para contrastar 
la investigación desarrollada, utilizando una población emergente a la tecnología, 
con el propósito de establecer el efecto que existe entre las dos variables: 
Plataforma Chamilo y el rendimiento académico de una Institución Universitaria de 
prestigio, según los resultados obtenidos de la investigación se contribuirá al 
desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa, en beneficio de las nuevas 
generaciones de nuestro país. 
 
La tesis consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone el planteamiento 
del problema. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico sobre el tema a 
investigar: Plataforma Chamilo y rendimiento académico. En el capítulo III, se da a 
conocer la metodología empleada. El capítulo IV, corresponde a la interpretación 
de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de 
estudio, finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, así como 
referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
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La investigación tuvo como objetivo: Determinar los efectos de la aplicación de la 
plataforma Chamilo en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año en 
el curso de automatización e informática en la Facultad de Tecnología Médica- 
Especialidad de Laboratorio Clínico de la UNFV -2014. 
 
El Tipo de investigación es aplicada de nivel explicativo y el diseño es cuasi-
experimental. La muestra experimental está conformada por 90 estudiantes del 
4to año de la Facultad de Tecnología médica de la UNFV. Se aplicó la técnica del 
Test de evaluación diagnóstica, en 2 etapas una prueba de evaluación inicial y 
una prueba final en el grupo experimental, utilizando la plataforma virtual tanto 
para el desarrollo de las clases y las pruebas para medir el rendimiento 
académico. Los datos obtenidos de analizaron mediante el programa estadístico 
SPSS versión 20 en español utilizando la evaluación de los 2 grupos (grupo 
control y grupo experimental). 
 
En la investigación, se ha encontrado que entre los principales resultados la 
variable Plataforma Chamilo existe un efecto significativo con la variable 
rendimiento académico, los estudiantes del 4to año del curso de automatización 
con una confiabilidad al 95% de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann 
Withney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest, por lo 
que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus 
notas al utilizar la plataforma Chamilo con respecto al grupo control (Promedio 
=12,82) observándose que el grupo experimental que se evaluó mediante la 
plataforma virtual tuvo un valor mayor (Promedio = 13.76). 
 






The research is being presented in the thesis then aims: To determine the effects 
of the implementation of the Chamilo platform in the academic performance of 4th 
year students in the course of computing and automation Faculty of Medical 
Technology -Specialty Clinical Laboratory UNFV -2014. 
 
The type of research is applied of explanatory level and the design is quasi - 
experimental. The experimental sample consisted of 90 students of the 4th year of 
the Faculty of Medical Technology UNFV. Test technique of diagnostic evaluation 
in 2 steps proof of initial assessment and a final test in the experimental group was 
applied, using the virtual platform for the development of both the classes and 
tests to measure student performance. Data from analyzed using SPSS version 20 
in spanish using the evaluation of the 2 groups (control and experimental group). 
 
In research, it has been found that the main results variable platform Chamilo 
there is a significant effect with the variable academic performance , students of 
the 4th year of the course of automation with a reliability of 95 % according to the 
nonparametric test Wincoxon , both the experimental and control group according 
to the posttest , so that students in the experimental group performed better in his 
notes to use Chamilo platform relative to the control group ( Mean = 12.82 ) 
observed that the experimental group was assessed using the virtual platform had 
a higher ( mean = 13.76 ) . 
 






El informe de investigación “Efecto de la plataforma Chamilo en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 4to año del curso de automatización e 
informática en la Facultad de Tecnología Médica – Especialidad Laboratorio 
Clínico de la UNFV - 2014” se desarrolló considerando una nueva tendencia en la 
pedagogía asociado a la enseñanza y aprendizaje donde la tecnología facilita 
mejorar e interactuar los conocimientos. Por lo tanto, con los avances 
tecnológicos podemos mejorarla educación y debemos estar preparados los 
docentes universitarios para asumir los retos. 
 
El estudio se realiza bajo los conceptos del constructivismo social concibe a la 
educación como factor de transformación social y ubica al estudiante dentro de un 
contexto socio-cultural. En tal sentido la UNESCO (1998) afirmó “La Educación 
superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas 
necesidades. De esta forma cambiar un paradigma centrado en la enseñanza y la 
transmisión de conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias transferibles a contextos diferentes en el tiempo y espacio”, en tal 
sentido las Plataformas virtuales desempeñan una importante función en la 
actualidad.  
 
Es por ello, que se ha propuesto investigar con respecto a las plataformas 
virtuales y el rendimiento académico que pueda producir. La aplicación de las 
plataformas virtuales se considera como un elemento indispensable para lograr la 
formación de profesionales con conocimiento, habilidades, actitudes y valores que 
permita incrementar su capacidad en el rendimiento académico. 
 
El desarrollo de la investigación permitirá a las instituciones y docentes 
universitarios expresar su opinión con respecto al efecto que puede obtenerse al 
aplicar una plataforma virtual con respecto al rendimiento académico, donde las 
instituciones universitarias están ya invirtiendo fuertemente en tecnologías para 




Por ello el propósito de la presente investigación consiste en determinar el efecto 
de la Plataforma virtual Chamilo en el rendimiento académico de los estudiantes 
del 4to año del curso de automatización e informática en la Facultad de 
Tecnología Médica – Especialidad Laboratorio Clínico de la UNFV - 2014”. 
 
La presente investigación se divide en IV capítulos: 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la investigación 
relacionadas a las variables en estudio: Plataforma Chamilo en el rendimiento 
académico de los estudiantes, finalmente la formulación de los objetivos. 
 
Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a 
conocer las teorías científicas de las variables: Plataforma Chamilo en el 
rendimiento académico. Además se presenta la definición de términos básicos. 
 
Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las hipótesis 
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la metodología 
de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de los datos. 
 
Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y la discusión. 
 
Finalmente, se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la 
investigación, así mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, la 
operacionalización de las variables, el cuestionario, las bases de datos y las 
tablas estadísticas. 
 
